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ّتعليم النحو فى معهد العناية اإلسالمي باندونج
مها:  تقد 
 مينا ملة النفيسة
٢٧٩٤٠٥١ 
 
ص
 
 ملخ
الخلفية من هذا البحث كان الطالب يشعرون الصعوبة في تعليم النحو. وبذلك 
هذا البحث يهدف إلى وصف تعليم النحو في معهد العناية اإلسالمي باندونج. بدأت 
منهج البحث المستخدم في هذا الباحثة من تخطيط تعليم النحو إلى تقويمه. 
 صلمن فطالب الالبحث  العينة في هذا كانت. وصفيبطريقة نوعي منهج البحث 
النحو في  علم يعلم الذي والمعلم العالية فى المدرسة عشر عشر والثاني الحادي
ع البيانات المستخدمة هي المقابلة امتجاق طّرّو اإلسالمي. معهد العناية
 تصغير البيانات وتعريض . طرق تحليل البيانات تتكون منوالمالحظة والوثائق
. جفي معهد العناية باندون النحو تعليمالبحث عن نتائج  البيانات وتسلم الخالصة.
العناية  عهدمعملية تعليم النحو في (١ .لن يكتبالنحو  تخطيط تعليم(٢هي 
 باندونجانطريقة  وجان وسوّرطريقة ق وهي ثالثة الطّريعمله المعلم ب  اإلسالمي
في معهد العناية  تعليم النحو فيمكتملة   دورةق الطّرحفظ. هذه طريقة  و
 ثالثةفي كل طريقة من  ّيّوشف النحو المستخدم تقويم تقويم تعليم(3اإلسالمي.
 الطرق.
ّالكلمات الرئيسة: تعليم النحو, المعهد اإلسالمي, التخطيط, العملية, التقويم
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesulitan yang dirasakan oleh santri 
ketika pembelajaran Nahwu berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan pembelajaran Nahwu. Mulai dari perencanaan  sampai 
evaluasi  pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren Al-Inayah. Pendekatan yang 
digunakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah santri putri kelas XI dan XII 
Madrasah Aliyah dan Guru yang mengajar nahwu. Adapun untuk pengumpulan 
data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 
dari penelitian ini adalah beberapa hal terkait pembelajaran Nahwu di Pondok 
Pesantren Al-Inayah.1) Bentuk perencanaan pembelajaran Nahwu di Pesantren Al-
Inayah tidak tertulis. 2) Proses pembelajaran Nahwu menggunakan 3 metode, yakni 
sorogan, bandongan dan hafalan. Penggunaan berbagai metode tersebut merupakan 
rangkaian pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren AL-Inayah yang saling 
melengkapi. 3) Evalusi pembelajaran Nahwu dilakukan secara lisan dan dilakukan 
pada setiap pelaksanaan dari ketiga metode tersebut.  
 
Kata Kunci: Pembelajaran Nahwu, Pondok Pesantren, Perencanaan, Proses, 
Evaluasi 
 
 
 
  
 
 
LEARNING SYNTAX IN AL-INAYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL 
BANDUNG 
Mina Milatun Napisah 
1504971 
 
ABSTRACT 
Background of this research is being difficulties those felt by students when Nahwu 
learning. Therefore, this research aims to describe learning syntax from planning to 
evaluating learning at Al-Inayah Islamic Boarding School. The approach used in 
this research is a qualitative approach with descriptive methods. The samples in this 
research were female students of class XI and XII Madrasah Aliyah and Teachers 
who taught Syntax. Researcher used interview, observation and documentation 
methods as data collection. The results of this research are several things related to 
learning Syntax at Al-Inayah Islamic Boarding School. 1)The form of Syntax 
learning planning at Al-Inayah Islamic Boarding School is not written. 2)Process 
of the Syntax learning uses 3 methods, which is sorogan, bandongan and rote 
learning. The use of various methods is a series of Syntax learning in Al-Inayah 
Islamic Boarding School which complement each other. 3)The evaluation of 
learning Syntax is verbally in each of the three methods. 
Keywords: Learning Syntax, Islamic Boarding School, Planning, Process, 
Evaluation 
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